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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
Total mensuel des précipitations : plus de 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : normale
avril 1998
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : très déficitaire
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : plus de 3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : très déficitaire
Température moyenne : normale
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Total mensuel des précipitations : presque 3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : la moitié de la normale
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : presque 3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : presque 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
avril 1998
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Périodes
thermiques
avril 1998
(Heures UTC sur tout le bulletin)
Douceur, puis fraîcheur, puis
radoucissement
Première décade
Un flux d'ouest - sud-ouest très per-
turbé marque de son empreinte cette
première décade. Les températures qui
en résultent sont très douces sur l'en-
semble du territoire, avec notamment
des températures moyennes supé-
rieures aux normales de 2 °C dans le
Nord-Est et en Corse. Les rares éclair-
cies qui parviennent à se glisser dans
ce train de perturbations ont bien du
mal à faire apprécier cette douceur.
Quelques records de température
maximale tombent en ce début de
décade avec 27 °C à Saint-Martin-
d'Hères et à Figari respectivement le
3 et le 4.
Si l'on fait abstraction de Tarbes où,
en raison d'une fin de nuit du 10 peu
nuageuse, le thermomètre est des-
cendu juste en dessous des 0 °C,
aucune gelée n'est observée en plaine
durant cette période.
Deuxième décade
La conjugaison d'un Thalweg d'alti-
tude amenant de l'air froid instable et
de vents faibles au sol conduit petit à
petit le pays vers un temps plus frais.
La couverture nuageuse peu abon-
dante les nuits du 12 au 13 et du 13 au
14 favorise l'apparition de gelées ayant
de graves conséquences sur une végé-
tation déjà bien avancée. Seules seront
épargnées les bordures méditerra-
néenne et atlantique. 
Parmi les valeurs les plus significa-
tives, on a relevé pour le 13, -4,9 °C à
Charleville et -2,9 °C à La Roche-sur-
Yon ; des records sont même tombés le
14 à Aubenas avec -2,7 °C (précédent
record -1,2 °C en 1992) et à Nîmes
avec -1,5 °C (précédent record -1,1 °C
en 1975). Des températures négatives
réapparaîtront le 16 puis le 19 et le 20,
mais de manière très localisée.
Le printemps qui traîne les pieds
montre enfin le bout de son nez à par-
tir du 19 grâce à l'évacuation du tal-
weg vers l'Europe centrale et à l'arri-
vée d'une dorsale dirigeant de l'air océa-
nique. L'ensoleillement généreux sur le
Sud de la France donne un coup de
pouce au mercure qui remonte de façon
appréciable. Nous avons ainsi, le 20,
même si nous sommes loin des records,
17,4 °C à Luxeuil et 
21,3 °C à Albi, seule station avec
Bastia à avoir dépassé le seuil des 
20 °C.
Toutefois, les moyennes sur dix jours
des températures minimales et maxi-
males par station restent largement
inférieures aux normales mensuelles.
On peut citer comme valeur représen-
tative Bâle-Mulhouse avec :
• En température minimale : 1,6 °C (la
normale est de 4,3 °C).
• En température maximale : 10,7 °C
(la normale est de 14,4 °C).
La comparaison entre les valeurs de
température moyenne décadaire par
région et les normales est aussi très
éloquente quant à la fraîcheur de ces
dix jours. La région la plus touchée est
le Sud-Ouest avec un déficit de 3,5 °C
alors que les températures les plus clé-
mentes se trouvent sur l'île de Beauté
avec néanmoins un déficit de 1,2 °C.
Troisième décade
Le début de cette troisième décade
voit la confirmation du radoucisse-
ment, avec l'installation d'un flux de
sud qui assèche la masse d'air jus-
qu'au 23. Des passages nuageux plus
abondants défilent alors dans un
régime d'ouest à sud-ouest et les tem-
pératures se maintiennent au niveau
des moyennes dans cette douceur
océane ; grâce à une tramontane
modérée qui dégage le ciel sur le
pourtour méditerranéen le 24, les
éclaircies gagnent du terrain et se
généralisent le 25 notamment au sud
d'une ligne Bordeaux-Besançon : à la
faveur de cet ensoleillement retrouvé,
les températures maximales remontent
donnant par exemple 27,3 °C à Saint-
Girons ou 27,1 °C à Albi .  Le 26
marque un net rafraîchissement qui
envahit la quasi-totalité du territoire,
l'amplitude thermique accusant un net
repli à cause de la forte nébulosité, la
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Nombreux épisodes pluvio-ora-
geux
Ce mois se caractérise par de très
importantes précipitations pluvio-ora-
geuses qui ont fait tomber de nom-
breux records partout en France, avec
un épisode neigeux en deuxième
décade.
Principaux passages pluvieux
Première décade
L'anticyclone des Açores s'est décalé
vers le sud, ouvrant ainsi le passage au
cortège de perturbations qui a traversé
la France en ce début de mois. À part
un épisode instable qui donne 17 mm à
Montpellier le 1er, le littoral méditerra-
néen et la Corse sont épargnés ; le
reste du pays voit des giboulées de
mars défiler dans un ciel d'avril. Les
précipitations, quasi quotidiennes,
prennent parfois un caractère orageux
et donnent localement des quantités
d'eau importantes comme à Angers  ou
à Flers où l'on recueille 20 mm dans
la nuit du 2 au 3. Le 6, on relève 32
mm à Sancerre et 30 mm à Angers et
des hauteurs de précipitations supé-
rieures à 35 mm sur la Nièvre. Le nou-
veau passage pluvieux du 7 occa-
sionne des cumuls en 24 heures qui
excèdent les 30 mm dans l'Oise. Un
dernier passage pluvio-orageux, qui
intéresse notamment une zone allant
du Lyonnais à la Provence, met un
terme à cette décade en donnant 40
mm à Lyon dans la nuit du 9 au 10.
Au final, exception faite du Sud-Est et
de la Corse, partout ailleurs les valeurs
sont très excédentaires, certaines sta-
tions voyant le cumul des précipita-
tions sur dix jours dépasser la valeur
mensuelle normale : ainsi à Château-
roux où la normale du mois est de 57
mm, il a été relevé 78 mm entre le 1er
et le 6 ; à La Rochelle, avec 165 mm
en dix jours, le record du mois d'avril
le plus pluvieux avec 138 mm en 1989
est battu.
Deuxième décade
Une succession de perturbations
accompagnée d'un air très froid et
d'une forte instabilité déferle sur le
pays, générant d'abondantes précipita-
tions pluvio-orageuses. De la neige
tombe à basse altitude sur l'ensemble
des massifs et même en plaine don-
nant 1 m à Isola 2000 le 12 et 5 à 10
cm le 13 du côté de Bourges ; le week-
end pascal est particulièrement bien
arrosé avec par exemple 44 mm à Pau
le 12. Seul le littoral méditerranéen est
épargné. Une courte accalmie se fait
sentir le 14, principalement dans le
Sud du pays, puis elle est rapidement
balayée par un nouveau passage plu-
vieux le 15 qui n'épargne aucune
région. Ainsi, on recueille 38 mm à
Nîmes ainsi qu'à Aubenas. Un record
en 24 heures est battu pour Épinal
avec 23 mm. Le 16 et le 17, le régime
de giboulées sévit toujours notamment
sur la Basse- Normandie, en Franche-
Comté, Champagne et Midi-Pyrénées,
n'épargnant encore que le pourtour
méditerranéen. On relève 29 mm à
Cherbourg le 16, 25 mm à Besançon
le 17, 23 mm à Reims le 17, 21 mm le
16 à Montauban. Les pluies sont
moins abondantes en cette fin de
décade et, mis à part un 21 mm à
Belfort, la France bénéficie d'un temps
sensiblement plus clément. 
La moyenne décadaire des cumuls de
précipitations se trouve sur l'ensemble
des régions au-dessus des normales
avec un excédent variant de 6 mm en
Corse à 33 mm pour la région Ouest.
Certaines stations dépassent largement
aussi en dix jours la valeur normale
mensuelle : 
Pau avec 121 mm et une normale
mensuelle de 111 mm (+ 10 mm) et
Nevers avec 83 mm et une normale
mensuelle de 60 mm (+ 23 mm).
Troisième décade
Ce début de décade est faiblement plu-
vieux sur le quart nord-ouest jusqu'au
24, mis à part un épisode instable
ayant donné des averses en Bigorre et
sur les collines gersoises (10 mm à
Auch) dans la nuit du 22 au 23. Le 25,
une dépression au sud de l'Islande
dirige une perturbation active qui inté-
resse une zone située au nord d'une
ligne Biarritz-Colmar où des records
Périodes
pluviométriques
baisse des températures étant alimen-
tée par un minimum dépressionnaire
axé de la pointe de la Bretagne au
golfe du Lion. Les seules gelées en
plaine sont observées pendant cette
période avec par exemple -0,5 °C à
Charleville-Mézières le 29.
D'une manière générale les tempéra-
tures moyennes sont supérieures aux
normales, avec près de 3 °C d'excédent
dans le Nord-Est, plus de 2 °C dans le
Nord et le Centre-Est ; les régions les
moins favorisées étant le Sud-Est et la
Corse avec un excédent inférieur à 1 °C.
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Les précipitations
La température
L’ensoleillement
Largement excédentaires sur
une grande partie du territoire
Le cumul varie de 27,5 mm à Saint-Paul-
de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales) à
348,4 mm à Sablières (Ardèche). Il est
excédentaire sur la quasi-totalité du pays,
seuls le nord-est de la Corse et le sud des
Pyrénées-Orientales restant déficitaires
d'environ 50 %. Le maximum d'excédent
est observé à La Rochelle avec 418 %.
La Vendée, le Maine-et-Loire et la
Nièvre ont été également excédentaires
de plus de 300 %. 
Le nombre de jours avec précipitations
varie de 4 à Saint-Paul-de-Fenouillet
et Arles à 27 à La Rochelle ou
Plouguenast. Il n'est que très légère-
ment déficitaire sur l'extrême nord de
la Corse et Perpignan. Excédentaire
partout ailleurs, il atteint un excédent
supérieur à 15 jours à La Rochelle et à
Nantes. 
Les températures moyennes de ce mois
d'avril varient de 7,6 °C à Kerpert (Côtes
d’Armor) et Regniowez (Ardennes) à
14,5 °C à Porto-Vecchio. L'écart à la
normale est négatif sur le Midi, le Poitou,
l'Anjou, le Dijonnais et la Bretagne ; il
atteint 1,3 °C à Saint-Auban. Ailleurs, il
n'est que légèrement positif suite au
week-end pascal froid : il atteint quand
même 1,4 °C à Dieppe.
sont battus : 41 mm à Guéret (ancien
record 31,8 mm en 1989), 32 mm à
Limoges (ancien record 30,6 mm en
1979). Cette perturbation, en s'enfon-
çant vers le sud-est le 26, prend un
caractère pluvio-instable à cause d'une
alimentation chaude de basses couches
: 62,4 mm à Vichy (ancien record 38,4
mm en 1989), 60,8 mm à Clermont-
Ferrand (ancien record 42,6 mm en
1989) . Cette onde pluvieuse ne
concerne plus que l'extrême Est du
pays le 27, la majorité du territoire
restant quand même sous un ciel sou-
vent orageux. La France, d'abord sou-
mise à un ciel de traîne le 28, accueille
une nouvelle perturbation devenant
instable le 29, surtout sur le Sud-Est :
74,8 mm à Toulon. Cette décade se
termine encore par d'abondantes préci-
pitations sous la perturbation qui
s'évacue vers l'est et des retours qui
affectent les régions des Pays de la
Loire au Sud-Est : 29,8 mm à Bourges
et 27,2 mm à Nîmes.
Une large moitié sud, à l'exception de
la Corse, accuse sur ces dix jours des
excédents supérieurs à 30 mm par
rapport aux normales, la moitié nord
restant proche des moyennes déca-
daires.
Un mois d'avril maussade
L'insolation est globalement défici-
taire en raison des très fréquents pas-
sages pluvieux. Le Limousin et une
zone allant du Val de Loire à la
Normandie ont été particulièrement
défavorisés. Le cumul mensuel de la
durée d'insolation du mois d'avril varie
de 74 heures à Guéret à 224 heures à
Bastia.
Flux d'ouest prédominant avec
un épisode tempétueux en milieu
de mois
Un minimum dépressionnaire circu-
lant au large des îles Britanniques
dirige sur la France en ce début de
mois un rapide flux d'ouest à sud-
ouest, donnant des rafales jusqu'à 
100 km/h le 3 à Brest et Lorient ; ce
secteur reste prédominant pendant
toute la première décade, l'Anjou sous
un grain voyant le vent dépasser les
120 km/h le 9 et la côte basque les
100 km/h le 10. Après une période
d'accalmie jusqu'au 15, la France
passe sous l'influence d'un profond
talweg qui génère un fort vent de sud
dans le golfe du Lion (83 km/h à
Montpellier) et de nord-ouest sur les
côtes de la Manche (86 km/h au Cap-
de-la-Hève).
Le vent
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Au cours de la tempête qui s'est abattue
sur le Sud-Ouest dans la nuit du 16 au
17, on a relevé des rafales d'ouest de
122 km/h à Biscarosse, 97 km/h à
Guéret ou 94 km/h à Millau ; le 17, le
vent reste très fort de secteur ouest sur
les côtes de l'Aquitaine et de nord-ouest
sur le littoral de la Manche : 100 km/h à
Rennes et 80 km/h à Brive. À noter un
épisode de mistral et de tramontane
modérés le 18, le vent fort ne soufflant
plus qu'entre Corse et continent le 19.
La troisième décade se révèle globale-
ment moins ventée dans un flux d'ouest ;
seuls quelques relevés notables se déga-
gent en fin de mois sur le pourtour
méditerranéen avec des valeurs légère-
ment supérieures à 80 km/h.
Le nombre de jours avec vent fort
varie de 0 à Saint-Martin-d'Hères,
Clamecy (Nièvre) et Puycelc (Tarn) à
24 à la pointe du Raz et à l 'île 
d'Ouessant. Il est supérieur à la nor-
male sur la majorité du pays.
